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La UE i la crisi global: 
l’impuls de l’Europa sostenible
Arnau queralt* | arnau.queralt@gmail.com
Crisi. Aquest ha estat, és, i segurament serà una de les 
paraules més utilitzades durant el 2008 i el 2009. Crisi 
econòmica. Crisi financera. Crisi immobiliària. Crisi ener-
gètica. Crisi global. Crisi de model. CRISI en majúscules. 
Crisi en minúscules. Crisi esperable. Crisi esperada. Crisi 
severa. Crisi dura. Crisi duradora? Crisi superable? 
El lector haurà de disculpar el paràgraf inicial d’aquest 
article, segurament poc ortodox. Qui l’escriu n’és plena-
ment conscient. No obstant això, aquestes primeres qua-
tre ratlles permeten emmarcar un article que bé es podria 
titular «Temps de canvi en època de crisi», atès que l’ac-
tual situació requereix de canvis profunds en el sistema 
econòmic. 
Uns canvis que permetin resoldre la situació actual, 
però que al mateix temps permetin construir un model 
econòmic sòlid per al futur, basat en el paradigma del de-
senvolupament sostenible. Un model econòmic, en defi-
nitiva, que generi riquesa, promogui el benestar de la po-
blació, el desenvolupament de les persones i la justícia 
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VISTA PRÈVIA
Crisi vol dir canvi. Una oportunitat per transformar tot 
allò d’un model productiu que recentment s’ha mostrat 
obsolet per respondre a la crisi econòmica, però que ja 
fa dècades que constatem que és ineficient per com-
batre el canvi climàtic. I és que com planteja l’ambien-
tòleg Arnau queralt, en trobem davant d’una oportuni-
tat històrica per construir un nou New Deal, un Green 
New Deal que basteixi un model econòmic més sòlid i 
més sostenible tant a nivell social com ambiental.
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social i, al mateix temps, comporti un consum racional 
dels recursos naturals i contribueixi a la millora del medi 
ambient. 
En els darrers mesos s’ha escrit molt sobre la crisi que 
ens afecta, els seus orígens, les seves conseqüències i els 
futurs escenaris de recuperació de l’economia mundial. En 
aquest article, doncs, no es pretén en cap cas aprofundir 
sobre aquests aspectes, sinó apuntar alguns dels canvis 
que caldria impulsar en el sistema econòmic per superar 
la crisi, tot transformant el sistema productiu actiu per fer-
lo més respectuós amb el medi ambient i, en un sentit més 
ampli, construir un model productiu més sostenible. 
Com escrivien a principis de març el premi Nobel 
d’Economia Joseph Stiglitz (1943) i l’execonomista en 
cap del Banc Mundial i director de l’Oficina Econòmica 
del govern britànic, Nicholas Stern (1946), en un article 
d’opinió publicat al Financial Times, «actualment el món 
ha de fer front a dues crisis: una profunda crisi finance-
ra, causada per una gestió inadequada del risc en el sec-
tor financer, i una crisi encara més profunda a nivell cli-
màtic, els efectes de la qual semblen més llunyans però 
que estaran determinats per les accions que s’empren-
guin actualment».1
Enllaçant l’evidència manifestada per Stiglitz i Stern 
amb la necessitat de buscar un nou model productiu més 
1 STIGLITz, J. i STERN, N., «Obama’s chance to lead the green recovery». Financi-
al Times. Dilluns, 2 de març de 2009.
sostenible, aquest article descriurà, específicament, les 
mesures que està impulsant la Unió Europea (UE) per 
lluitar contra el canvi climàtic —tant pel que fa a la mitiga-
ció del canvi en si com a l’adaptació als seus possibles 
impactes— i com aquestes mesures poden contribuir a 
canviar el sistema econòmic i impulsar la recuperació de 
la crisi a la qual ha de fer front actualment la UE i els seus 
estats membres.
Però abans d’entrar a analitzar els aspectes anteriors, 
és important fer una breu pinzellada a la situació econò-
mica actual de la UE i els possibles escenaris per a un fu-
tur més o menys immediat. Durant els darrers mesos i set-
manes s’han publicat informes rigorosos, elaborats per 
institucions de referència, que plantegen escenaris futurs 
poc coincidents, tant en terminis com en magnituds.
En aquest article però, s’utilitzaran com a referència 
les previsions de primavera de la Comissió Europea per 
al període 2009-2010 que apunten a l’inici d’una fase 
d’estabilització de l’economia de la UE2 —vegeu la taula 
1. D’acord amb aquestes previsions, enguany el PIB de 
la UE disminuirà un 4%, tot i que s’estabilitzarà, en ter-
mes generals, de cara al 2010 —vegeu figura 1. Els fac-
tors principals que expliquen aquesta recessió són els 
següents: l’empitjorament de la crisi financera a esca-
la mundial, una contracció brusca del comerç mundial i 
2 COMISSIó EUROPEA, Economic Forecast. Spring 2009. Brussel·les, març de 
2009.
La crisi requereix canvis profunds 
en el sistema econòmic que permetin 
construir un model econòmic sòlid 
per al futur basat en el paradigma 
del desenvolupament sostenible
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les correccions que està experimentant el mercat de l’ha-
bitatge d’algunes economies. No obstant això, i d’acord 
amb les previsions de la Comissió Europea, s’espera que 
el creixement econòmic a la UE recuperi un cert impuls 
el proper any, en la mesura que les mesures d’estímul fis-
cal i monetàries que s’estan aplicant actualment tinguin 
efecte. 
Un altre element destacat per la Comissió en les seves 
previsions és que els mercats laborals es veuran greu-
ment afectats, amb una taxa d’atur que arribarà a l’11% a 
la UE el 2010. A l’Estat espanyol, l’atur pot arribar fins al 
20,5% de la població activa. D’altra banda, també es pre-
veu que el dèficit públic augmenti bruscament, fins a situ-
ar-se al 7,25% del PIB en l’horitzó del 2010, com a resul-
tat de la desacceleració i de les mesures adoptades per 
sostenir l’economia en el marc del Pla Europeu de Recu-
peració proposat per la Comissió.
És en el marc d’aquest context on cal emprendre mesu-
res urgents per tal de poder recuperar l’economia i impul-
sar un sistema productiu més sostenible. En els apartats 
següents s’apunten algunes consideracions al respec-
te, introduint el concepte de Green New Deal, cada cop 
més utilitzat a escala internacional i europea i plantejant 
mesures per reformar el sistema econòmic amb mesures 
de caràcter ambiental i social. 
L’explicació se centrarà, però, en el canvi climàtic, les 
mesures impulsades per la Comissió Europea en aquest 
àmbit i com aquestes poden ajudar a impulsar l’economia 
TAULA 1. PREVISIONS ECONÒMIqUES PRIMAVERA 2009 (%)
Font: Comissió Europea, maig 2009.
2007 2008 2009 2010
Creixement PIB 3,7 1,2 -3,2 -1
Inflació 2,8 4,1 -0,1 1,4
Atur 8,3 11,3 17,3 20,5
Dèficit públic 
(del PIB) 2,2 -3,8 -8,6 -9,8
Balanç per compte 
corrent (del PIB) -10,1 -9,5 -6,9 -6,3
Diverses veus estan parlant d’un nou 
Green New Deal que introdueixi reformes 
estructurals en el sistema econòmic 
per sortir de la crisi actual i edificar 
un model més sostenible
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en el moment actual de crisi i, sobretot, com poden con-
tribuir a configurar un sistema productiu que sigui més 
sostenible, des d’un punt de vista econòmic, social i am-
biental.
Un Green New Deal per a una nova economia
i per mitigar el canvi climàtic
El 1932, Franklin D. Roosevelt (1882-1945) va presentar 
la seva candidatura a les eleccions a la presidència dels 
Estats Units d’Amèrica (EUA) amb un nou concepte com 
a eix vertebrador de la seva campanya: el New Deal. Des-
prés de la depressió econòmica del 1929, aquest con-
cepte volia significar una nova oportunitat per a l’econo-
mia i la societat nord-americanes. 
Després de guanyar les eleccions, el president Roo-
sevelt va posar el nom de New Deal a un conjunt de lleis 
d’àmbit federal que van permetre al govern federal dels 
EUA intervenir de forma important el sistema econòmic 
del país —que fins aleshores s’havia regit, de forma exclu-
siva, per la llei de l’oferta i la demanda. Amb l’aplicació 
d’aquesta política, Roosevelt va aconseguir crear més de 
tres milions de llocs de treball el 1938, gràcies a impor-
tants inversions en obra pública.
Actualment, diverses veus estan parlant de la necessi-
tat d’un nou New Deal per introduir reformes estructurals 
en el sistema econòmic, les quals han de permetre sor-
Cal aplicar una transformació econòmica 
i social que generi ocupació, 
que compensi la caiguda de la demanda 
i que redueixi subtancialment el consum 
de combustibles fòssils
FIGURA 1. EVOLUCIó DEL PIB I DE L’OCUPACIó A LA zONA 
EURO (PERÍODE 1997-2008) I PREVISIó PEL 2009 I 2010
Font: Comissió Europea, maig 2009.
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tir de la crisi actual i edificar un model més sostenible. Lli-
gant aquesta necessitat amb la urgència d’actuar per mi-
tigar el canvi climàtic i adaptar-se als seus impactes, es 
proposa —com apunten Stiglitz i Stern en l’article citat an-
teriorment— adoptar mesures per avançar vers una eco-
nomia baixa en carboni. 
Per fer-ho, caldrà invertir importants quantitats de di-
ners per reduir les emissions de gasos amb efecte d’hi-
vernacle, per augmentar l’eficiència energètica —en els 
sistemes productius, en el transport, en el sector domès-
tic...— i per avançar en el desenvolupament i implantació 
generalitzada de fonts energètiques renovables. Serà ne-
cessari, doncs, impulsar de forma decidida la innovació 
en l’àmbit tecnològic. Totes aquestes actuacions perme-
tran fer avançar l’economia, contribuint a sortir de la crisi 
actual, vertebrar un nou sistema econòmic més sosteni-
ble i, al mateix temps, lluitar contra el fenomen del can-
vi climàtic. 
És per aquest motiu que ja s’ha qualificat aquest pro-
fund procés de transformació com a Green New Deal, un 
concepte que s’ha estès de forma ràpida i que s’ha intro-
duït amb força en el discurs dels principals líders i insti-
tucions internacionals (en bona part gràcies al seu ús per 
part del nou president dels EUA, Barack Obama (1961) i 
d’alguns líders acadèmics i socials, com Stern i Stiglitz).
A Catalunya també s’han sentit veus autoritzades que 
demanen un Green New Deal. Marcel Coderch (1953), 
membre del Consell Assessor per al Desenvolupament 
Sostenible de Catalunya,3 per exemple, apunta en un ar-
ticle publicat l’octubre de 2008,4 que la crisi que experi-
mentem actualment té tres vessants o components: eco-
nòmica, financera i energètica. 
Això fa que sigui totalment desaconsellable una polí-
tica d’impuls de l’economia basada en les infraestructu-
res tal i com han estat enteses fins ara i que, per contra, 
sigui necessari dissenyar i aplicar un procés de transfor-
mació econòmica i social que generi ocupació, que com-
pensi la caiguda de la demanda actual i que, sobretot, re-
dueixi subtancialment el consum de combustibles fòssils 
en el futur.
Una prestigiosa institució britànica, la New Economics 
Foundation (NEF),5 en una recent publicació,6 fa una pro-
posta d’actuacions concretes que haurien d’incloure’s en 
la política del Green New Deal i que han de permetre, 
en essència, estabilitzar l’economia (a curt termini) i rees-
tructurar els sistemes fiscal, financer i energètic (a llarg 
termini). 
Tot i que la llista completa d’actuacions es pot trobar 
descrita a la publicació de la NEF, la seva proposta con-
sisteix en:
3 www.cat-sostenible.org
4 CODERCH, M.,«Evitar el crac del 2009». Avui,. Dilluns, 20 d’octubre de 2008
5 www.neweconomics.org
6 GREEN NEW DEAL GROUP, A Green New Deal. Joined-up policies to solve the 
triple crunch of the credit crisis, climate change and high oil prices. New Eco-
nomics Foundation. Londres, juliol de 2008.
Les tecnologies netes, la biotecnologia 
i la nanotecnologia seran tan crucials 
per a l’economia de la UE com ho van ser 
durant la dècada de 1990 les TIC
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— Una inversió massiva en fonts d’energia renovables.
— Una profunda transformació de la política, la legislació 
i la planificació ambientals.
— La creació de milers de llocs de treball relacionats 
amb l’energia i el medi ambient (en anglès, green co-
llar jobs). 
— Una millora en la regulació del sector financer, per tal 
de controlar els comportaments o accions temeràri-
es, i facilitar capital amb un interès molt baix per tal de 
finançar les inversions per aconseguir una economia 
més sostenible.
— L’establiment d’una nova aliança entre ecologistes, in-
dustrials, agricultors i associacions sindicals de cara 
a posar els interessos de l’economia real per davant 
dels interessos del sector financer.
Europa o el lideratge d’una revolució verda
En el moment d’escriure aquest article és difícil d’encer-
tar quins seran els resultats de les eleccions al Parlament 
Europeu del dia 7 de juny de 2009, però tot apunta, ma-
lauradament, a un triomf clar de l’abstenció. Hi ha moltes 
raons que poden explicar —però no justificar— aquest fet. 
En qualsevol cas, un increment de l’abstenció seria una 
notícia certament preocupant.
Tot i que la UE, com a projecte polític, fa alguns anys 
que no està passant un bon moment i, d’altra banda, 
molts dels habitants dels seus 27 estats membres en-
cara no senten plenament la ciutadania europea, és cert 
que la UE està liderant, des de fa molts anys, la políti-
ca global de desenvolupament sostenible i la lluita con-
tra el canvi climàtic. En aquest sentit, encara que Obama 
ha anunciat un canvi en la política del seu país respecte 
a aquest tema, durant els dos mandats del seu anteces-
sor George W. Bush (1946) la UE va maldar per impulsar 
l’aplicació del Protocol de Kyoto, amb totes les seves de-
rivacions i els mecanismes que se’n desprenen. 
Ara, i com a continuació de la feina feta fins ara, és el 
moment que Europa lideri una revolució verda, tal i com 
declarava Janez Potočnik (1958), comissari de Ciència i 
Recerca de la Comissió Europea en una entrevista con-
cedida el passat 9 d’abril a EurActiv Slovakia.7 En aques-
ta línia, el comissari va apuntar que la UE ha de liderar la 
tercera revolució industrial, una revolució basada en les 
tecnologies verdes i que, sense cap mena de dubte, és 
una oportunitat per a millorar la competitivitat de les em-
preses europees. Segons Potočnik, les tecnologies ne-
tes, la biotecnologia i la nanotecnologia seran tan cru-
7 http://www.euractiv.com/en/science/potonik-europe-lead-green-revolution/arti-
cle-181224
Edificis energèticament eficients, cotxes 
verds i les fàbriques del futur són 
iniciatives en l’àmbit de les tecnologies 
netes que rebran una important inversió 
per part de la Comissió Europea 
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cials per a l’economia de la UE com ho van ser, durant 
la dècada de 1990 les tecnologies de la informació i de 
la comunicació (TIC). La idea de fons que hi ha darrere 
d’aquestes paraules és ben clara. En paraules del mateix 
comissari de Ciència i Recerca, «les tecnologies baixes 
en carboni representen un mercat clau per al demà i hau-
rien de generar llocs de treball i un creixement sostenible. 
Si les empreses europees lideren les tecnologies per fer 
front al canvi climàtic i als reptes de l’energia, seran les 
primeres en entrar al mercat i podran treure profit de les 
innovacions realitzades». 
Les afirmacions de Potočnik tenen com a referent imme-
diat el Pla de Recuperació Econòmica de la UE (The Eu-
ropean Union’s Economic Recovery Plan), adoptat el no-
vembre de 2008 amb l’objectiu de resoldre els problemes 
financers i econòmics que la UE té plantejats a curt termini 
i, al mateix temps, fer front als reptes que caldrà superar a 
llarg termini, com ara el canvi climàtic i els seus efectes. 
En aquest sentit, i per iniciar aquesta tercera revolució 
industrial, el pla preveu importants inversions en recerca 
en sectors que presenten un elevat potencial per al de-
senvolupament de tecnologies netes. Concretament, la 
Comissió Europea estableix tres iniciatives innovadores, 
que s’articularan a partir de partenariats entre el sector 
públic i el privat. Són les següents: 
— Edificis Europeus Energèticament eficients (European 
Energy-efficient Buildings).
— Cotxes Europeus verds (European Green Cars)
— Fàbriques del Futur (Factories of the Future)
Aquestes iniciatives en l’àmbit de les tecnologies netes 
rebran, en els propers anys, un volum important d’inver-
sió per part de la Comissió Europea, quantificada en di-
versos bilions d’euros. Una injecció important de capital 
públic per promoure un desenvolupament econòmic sos-
tenible, facilitar la sortida de la crisi actual, millorar la com-
petitivitat de les empreses europees i contribuir a mitigar 
el canvi climàtic.
El canvi climàtic: una evidència,
un repte i una oportunitat
El canvi climàtic és un fet. En tenim evidències empíri-
ques i fa anys que ha estat acceptat pel conjunt de la co-
munitat científica internacional, reunida sota el paraigües 
institucional del Grup Intergovernamental d’Experts so-
bre el Canvi Climàtic (IPCC).8 Els científics també han 
conclòs que, tot i l’existència d’una tendència natural de 
transformació de les condicions climàtiques del planeta, 
el canvi que experimentem actualment és fruit, en bona 
part, de l’acció de l’home.
8 En anglès, International Pannel on Climate Change (IPCC).
El cost del canvi climàtic podria 
representar un 5% del PIB global anual, 
mentre que la reducció dràstica dels gasos 
amb efecte d’hivernacle només requereix 
la inversió de l’1% del PIB
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En aquest sentit, des de la revolució industrial s’obser-
va l’emissió a l’atmosfera d’importants quantitats de gasos 
amb efecte d’hivernacle, especialment diòxid de carboni 
(CO2) i òxid de nitrogen (N2O), com a conseqüència de la 
crema de combustibles fòssils (fet que va fer augmentar la 
seva concentració a l’atmosfera, on ja eren presents, jun-
tament amb el vapor d’aigua i l’ozó, dos altres gasos amb 
efecte d’hivernacle). Els halocarburs, entre els quals desta-
quen els hidrofluorocarburs (HCFC), els perfluorocarburs 
(PFC) i l’hexafluorur de sofre (SF6). D’altra banda, són ga-
sos que contribueixen de forma significativa al canvi climàtic 
i que tenen un origen clarament antropogènic, i la seva fa-
bricació es va iniciar a la dècada de 1940. Finalment, també 
cal apuntar l’important contribució al canvi climàtic del metà 
(CH4), que té el seu origen en l’activitat agrícola i ramadera.
A part de l’existència del canvi climàtic i de la contribu-
ció antròpica al mateix, un altre punt d’acord entre la ma-
jor part de la comunitat científica internacional, els go-
verns, el món empresarial i, cada cop més, la ciutadania 
en general és que el canvi climàtic pot tenir efectes ne-
gatius significatius sobre l’entorn d’àmplies àrees del pla-
neta, així com sobre determinats sectors de l’economia i, 
per tant, sobre la població que en depèn. 
Tenim estudis recents, com el Quart Informe de l’IPCC9 
9 ROMANí, J. M. i CAñELLAS, S., Canvi Climàtic 2007: informe de síntesi. CADS – 
Generalitat de Catalunya. Barcelona, gener de 2009.
 www15.gencat.net/cads/AppPHP/images/stories/publicacions/documentsin-
ternacionals/2009/di_18_per_al_web.pdf
o l’Informe Stern,10 entre altres, que posen de manifest, 
amb dades concretes, aquesta realitat. En l’informe ela-
borat per Stern —fet públic a la tardor de 2006— es fa 
un càlcul de la repercussió econòmica del canvi climà-
tic, qualificat en el mateix informe com «la fallada de mer-
cat més gran que el món ha vist mai». En essència, el do-
cument estima el cost dels efectes del canvi climàtic si 
continués la tendència actual d’emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle (la qual podria comportar, en termes 
de temperatura, un increment mitjà de com a mínim 2°C). 
D’acord amb els càlculs d’Stern i el seu equip d’inves-
tigadors, aquest cost podria representar un 5% del PIB 
global anual (només tenint present els efectes econò-
mics). En canvi, la intervenció per reduir de forma dràsti-
ca les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i evi-
tar, així, incrementar el cost dels efectes del canvi climàtic, 
seria només de l’1% del PIB. 
La reducció d’aquestes emissions requereix inversions 
importants per tal de canviar l’actual sistema de produc-
ció i consum, reduint de forma igualment dràstica el con-
sum de combustibles fòssils, incrementant de forma molt 
significativa l’eficiència energètica (la revolució de l’efici-
ència és, en aquest sentit, un aspecte clau) i impulsant de 
forma decidida les fonts renovables d’energia. 
10 STERN, N., Aspectes econòmics del canvi climàtic: resum executiu. Departa-
ment de Medi Ambient – Generalitat de Catalunya. Barcelona, gener de 2007. 
www.mediambient.gencat.net/cat/el_medi/C_climatic/occc/docs/stern.pdf
Hem de poder convertir la crisi econòmica 
en una oportunitat, crear sinergies entre 
les activitats de mitigació del canvi 
climàtic i la recuperació econòmica
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Això reforça la idea, ja expressada en apartats prece-
dents d’aquest article, que la lluita contra el canvi climàtic 
i l’adaptació als seus efectes s’ha de concebre —o s’hau-
ria d’arribar a concebre— com una oportunitat per a la in-
novació, pel desenvolupament de certs sectors produc-
tius i, també, per a la generació de l’ocupació. 
En aquest mateix sentit, Potočnik declarava en l’en-
trevista citada anteriorment que cal crear sinergies en-
tre el canvi climàtic —entre les activitats de mitigació de 
les emissions i d’adaptació als seus efectes, s’entén— i 
la recuperació econòmica. En el marc d’una nova arqui-
tectura financera i econòmica orientada al llarg termini, 
aquestes sinergies poden impulsar el creixement i el de-
senvolupament sostenible. I per aquest mateix motiu, es 
pot arribar a afirmar, segons les seves mateixes paraules, 
que és possible convertir l’actual crisi econòmica en una 
oportunitat.
Ja disposem d’alguns informes que apunten en aquest 
sentit. Un d’ells és l’estudi Green Jobs: Towards Decent 
Work in a Sustainable, Low-Carbon World,11 elaborat 
pel prestigiós Worldwatch Institute a través d’un encàr-
rec conjunt del Programa de les Nacions Unides per al 
Medi Ambient (PNUMA), la International Labour Office 
(ILO), la International Trade Union Confederation (ITUC) i 
11 UNEP, Green Jobs: towards decent work in a sustinable, low-carbon world. 
Nova York, setembre de 2008.
 www.unep.org/labour_environment/PDFs/Greenjobs/UNEP-Green-Jobs-Re-
port.pdf
la International Organization of Employers (IOE).  Aquest 
informe apunta que els esforços per reduir el canvi cli-
màtic i els seus efectes estan generant —o poden gene-
rar— nous llocs de treball en molts sectors i economies. 
Milions de llocs de treball creats tant en estats desenvo-
lupats com en vies de desenvolupament. Uns llocs de tre-
ball, és cert, amb uns nivells de qualificació, remuneració 
i estabilitat en el temps molt diferents en funció del país i 
del sector productiu.
Dos sectors on aquesta oportunitat és més evident és 
el de l’energia, tant pel que fa a la seva producció a través 
de les diverses fonts renovables, com pel que fa a l’efici-
ència en els edificis, a nivell domèstic i en l’àmbit industri-
al. Un altra font d’ocupació, segons el mateix estudi, és la 
reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hiver-
nacle, tant en el transport com en la indústria. De la ma-
teixa manera, també apunta com un àmbit de creació de 
llocs de treball amb vinculació al canvi climàtic el sector 
de l’agricultura, on cal buscar cultius adaptats al canvi de 
les condicions ambientals i garantir una bona conserva-
ció del sòl, i la silvicultura, on cal fer avenços en la lluita 
contra la desforestació i els processos de degradació del 
sòl, en la reforestació de determinades àrees i, en darrer 
lloc, en la gestió forestal sostenible. 
Un segon informe, titulat Climate Change and employ-
ment. Impact on employment in the European Union-25 
of climate change and CO2 emission reduction measu-
Els esforços per reduir el canvi climàtic i 
els seus efectes estan generant nous llocs 
de treball en molts sectors i economies 
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res by 2030,12 elaborat i fet públic el febrer de 2007 per 
la European Trade Union Confederation (ETUC), l’Institu-
to Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS), la So-
cial Development Agency (SDA), Syndex i el Wuppertal 
Institute també apunta de forma clara la relació entre la 
lluita contra el canvi climàtic i la generació de llocs de tre-
ball (i, per tant, la recuperació econòmica).
Finalment, també és interessant apuntar un estudi ela-
borat el 2006 per una de les institucions anteriors,13 l’IS-
TAS, titulat Empleo en PyME del sector de las energí-
as renovables e industrias auxiliares en España, el qual 
destaca que en l’horitzó del 2010, i a escala de la UE-15 
s’estima que les fonts renovables d’energia tenen un po-
tencial de creació d’ocupació de 950.000 llocs de treball 
a temps complert (tant directe com indirecte). De cara 
a el 2020, aquesta quantitat podria augmentar fins als 
1.443.000 llocs de treball, és a dir, aproximadament un 
0,8% de l’ocupació total. 
No obstant això, si es fes una aposta més decidida per 
aquestes fonts d’energia —tal i com ja ha fet la UE a tra-
vés de l’aprovació del paquet sobre energia i canvi climà-
12 DD.AA., Climate Change and employment. Impact on employment in the Euro-
pean Union-25 of climate change and CO2 emission reduction measures by 
2030.  ETUC, ISTAS, SDA, Syndex i Wuppertal Institute. Febrer de 2007. 
 www.tradeunionpress.eu/Web/EN/Activities/Environment/Studyclimatechan-
ge/rapport.pdf
13 SáNCHEz, A. B., Empleo en PyME del sector de las energías renovables e in-
dustrias auxiliares en España. ISTAS. Madrid, 2006.
qUADRE 1. EL PAqUET SOBRE ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC
El gener de 2008, la Comissió Europea va adoptar un paquet 
de propostes en matèria d’energia i canvi climàtic que han de 
permetre lluitar contra aquest fenomen i, al mateix temps, im-
pulsar les energies renovables i reduir la dependència dels 
combustibles fòssils (àmbit en el qual presenta una gran de-
pendència respecte d’altres estats). 
Més concretament, aquest paquet, conegut com a Paquet 20-
20-20, ha de permetre assolir, de cara el 2020, els objectius 
següents:
1. Reduir un 20%, com a mínim, les emissions de gasos 
amb efecte d’hivernacle.
2. Millorar un 20% l’eficiència energètica.
3. Abastir, amb energies renovables, un 20% del con-
sum energètic total.
Cal introduir canvis importants 
en el sistema productiu i de consum 
per tal de bastir un model econòmic 
més sòlid i més sostenible tant a nivell 
social com ambiental
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tic, que s’explica en el quadre 1– s’apunta que de cara el 
2020 aquest sector podria generar un 1,3% del total de 
l’ocupació a l’àmbit UE-15, amb un total de 2.463.000 
llocs de treball.
A més a més de la reducció de les emissions de ga-
sos amb efecte d’hivernacle, l’increment de l’eficiència 
energètica i el desenvolupament de les fonts renovables 
d’energia, l’adaptació als efectes del canvi climàtic també 
és un factor de desenvolupament econòmic important. 
En aquest sentit, les estimacions fetes per la secreta-
ria del Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el Can-
vi Climàtic apunten que els recursos econòmics que cal-
drà mobilitzar per tal de fer front al desenvolupament de 
mesures i tecnologies per adaptar-se als efectes del can-
vi climàtic seran de 50.000 milions de dòlars anuals de 
cara al 2030.
El Llibre blanc sobre l’adaptació al canvi climàtic publi-
cat per la Comissió Europea l’1 d’abril de 2009 ofereix un 
marc en el qual, a part d’identificar-se quins poden ser els 
principals impactes d’aquest fenomen sobre la UE, tam-
bé s’apunten alguns dels sectors on l’esforç d’adaptació 
serà més important i, per tant, on es requerirà més inver-
sió per al desenvolupament de tecnologies i processos 
innovadors —quadre 2.
qUADRE 2. EL LLIBRE BLANC SOBRE 
L’ADAPTACIó AL CANVI CLIMÀTIC
El passat 1 d’abril de 2009, la Comissió Europea va publicar el 
llibre blanc Adapting to climate change: Towards a European 
framework for action, amb l’objectiu d’establir un marc estratè-
gic a partir del qual elaborar polítiques concretes d’adaptació 
al canvi climàtic en l’àmbit de la UE. 
El Llibre Blanc preveu els possibles impactes del canvi climà-
tic a Europa centrats en tres blocs:
— Impactes físics i meteorològics: en funció dels escena-
ris es preveu un increment de la temperatura global mitjana 
d’entre 1ºC i 5,5ºC durant el s. XXI ; increments de les pre-
cipitacions al nord d’Europa i la seva disminució durant l’es-
tiu a la regió sud-europea; pujades del nivell del mar d’entre 
0,18 i 0,59 metres de cara a l’any 2100; augment de la fre-
qüència de fenòmens climàtics extrems (fortes precipitaci-
ons, sequeres); etc. 
— Impactes sobre la diversitat i els ecosistemes: en fun-
ció dels diversos escenaris estudiats pels científics, pèrdua 
de diversitat i d’ecosistemes terrestres i marins, la mobilitat 
i nova distribució de les espècies, l’afectació de la qualitat i 
quantitat d’aigua i del sòl, etc.
— Impactes socioeconòmics: canvis en els ecosistemes, dis-
minució de la productivitat de sectors com l’agricultura, la pes-
ca o el turisme; efectes sobre la salut de les persones; etc. 
Font: Departament de Medi Ambient i Habitatge, 2009.
La lluita contra el canvi climàtic i els 
seus efectes pot ser el motor d’aquesta 
revolució verda: el Green New Deal 
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A tall de cloenda
En un temps de crisi com l’actual, cal introduir canvis 
importants en el sistema productiu i de consum per tal 
de bastir un model econòmic més sòlid i més sostenible 
tant a nivell social com ambiental. I la lluita contra el can-
vi climàtic i els seus efectes —un dels principals reptes 
que té plantejats actualment el planeta— pot ser el motor 
d’aquesta revolució verda o d’aquest Green New Deal 
que s’està demanant, cada cop més, des de les diverses 
esferes de la societat.
Com s’ha apuntat repetidament al llarg d’aquest article, 
la UE ha mantingut el lideratge polític a escala internacio-
nal pel que fa la mitigació de les emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle i a l’adaptació als potencials impactes 
del canvi climàtic per part dels governs, els sectors eco-
nòmics i la societat en general
Per aquest motiu, la UE ha de liderar, necessàriament, 
la transformació de l’economia mundial cap a una econo-
mia baixa en carboni i, a un nivell més tangible, la revo-
lució de les tecnologies verdes, que permetin fer front al 
gran repte de l’eficiència energètica i, al mateix temps, re-
duir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. En 
aquest sentit, doncs, el «Yes, we can» d’Obama, ha de ser 
necessàriament europeu quan parlem de la sortida de la 
crisi econòmica i de la possibilitat d’impulsar aquest nou 
model de producció i consum pel segle XXI. |
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